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Desde finales del Siglo XX pocas palabras han adquirido un poder tan evocador en la vida 
cultural moderna como la de memoria. Al parecer, aún más “cuando el mundo se hace 
demasiado grande para ser controlado, los actores sociales pretenden reducirlo de nuevo a 
su tamaño y alcance. Cuando las redes disuelven el tiempo y el espacio, la gente se ancla a 
sus lugares y recuerda su memoria histórica” (Manuel Castells). En contra de lo que podría 
imaginarse, en un mundo cada vez más dominado por flujos globales, la importancia de las 
singularidades y las identidades locales es cada vez más importante. 
Hecha de recuerdo y también de olvido, la memoria es una “supervivencia constante” que 
construyen cada día hombres de carne y hueso. La memoria no es “una fotografía fija que 
reproduce una imagen quieta de una situación desaparecida”. Es una construcción histórica 
que se transforma de acuerdo al contexto en que se crea. Concebida de esta forma, la memoria 
deja de ser un lugar común para convertirse en un espacio donde confluye el consenso y el 
disenso de una sociedad. Con más o menos intensidad, la memoria siempre está en conflicto 
porque no representa lo mismo para todos y porque forma parte de una lucha para la 
hegemonía cultural.
En este sentido, las primeras jornadas “Memorias en conflicto” tienen como meta aproximarse 
y tratar de comprender la memoria como proceso en constante movimiento y, en el contexto de 
Colombia, como los museos crean, diseminan e institucionalizan la memoria en el presente.
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El derecho a la memoria 
Objetivo general
La Declaración de la Ciudad de Bahía (Brasil, 2007) estableció el derecho a la 
memoria como una de las políticas públicas estratégicas a implementar en el 2008 
para el campo de los museos y la museología en los países de Iberoamérica.
En base a esta directriz, el Sistema de Patrimonio y Museos de la Universidad 
Nacional de Colombia trata de generar un espacio académico multidisciplinar que 
permita valorar y difundir el derecho a la memoria histórica de grupos y movimientos 
sociales del país.
Objetivos específicos
Consolidar un escenario académico en el que puedan discutirse y analizarse 
problemáticas, experiencias y estrategias de comunicación que contribuyan a la 
definición de las políticas públicas de la memoria en Colombia.
Generar un espacio de presentación, comunicación y preservación de testimonios 
orales y materiales alrededor de la memoria histórica en Colombia con participación 
de la sociedad civil, la academia y los museos del país.
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Memoria e
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Conferencias
MONUMENTOS PÚBLICOS  
de victimas políticas en  
Bogotá durante el siglo XX
Yolanda Sierra.
MEMORIA NARRADA,  
narración de una historia
Iván David Ortiz.
IMIRO EIGER: La crítica  
como memoria e historia
Ruth Acuña.
Conferencias 
Hacia una reflexión sobre la memoria 
desde una PERSPECTIVA MUSEOLÓGICA.
William López. 
Conferencias 
VOCES Y RASTROS de palacio
José Vicente Rodríguez.
(Pendiente por confirmar)
Diego Arango.
El Museo de CIENCIAS FORENSES
Camilo Sánchez.
Conferencias
 El “SANTO OFICIO” de la memoria
Hernando Gómez. 
LOS FALSOS DILEMAS de la memoria 
Maria Luisa Rodríguez.
El “MEMORIAL DEMOCRÁTICO” 
y las políticas públicas de la memoria, 
un proyecto pionero en el Estado español
Jordi Guixe Coromines.
Conferencias 
RETOS EN LA REACTIVACIÓN de la 
memoria en Colombia
José Antequera. 
10:00 am 
a 12:30 pm
10:00 am 
a 12:30 pm
10:00 am 
a 12:30 pm
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a 4:00 pm
2:00 pm 
a 4:00 pm
|   miércoles 26 de noviembre de 2008   | |   miércoles 26 de noviembre de 2008   |
|   jueves 27 de noviembre de 2008   |
|   jueves 27 de noviembre de 2008   |
|  viernes 28 de noviembre de 2008   |
Memoria y
sociedad
Memoria y
museos
Invitados
Camilo Sánchez. Diseñador industrial y Museólogo. 
Docente de museografía y consultor museológico. 
Coordinador del área de museografía del SPM.
Edmon Castell. Geógrafo y Museólogo. Asesor  
de Vicerrectoría de Sede Bogotá para el Sistema  
de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad 
Nacional de Colombia.
José Antequera. Abogado de la Universidad Externado 
de Colombia. Integrante del grupo “Hijos e hijas por la 
Memoria y contra la impunidad”.
José Vicente Rodríguez. Doctor en Antropología Física. 
Investigador y docente de los posgrados en Antropología 
forense, Arqueología forense y Arqueología funeraria de 
la Universidad Nacional de Colombia.
Mario Hernández Álvarez. Doctor en Historia. Docente 
e investigador en la Facultad de Medicina. Director del 
Museo de Historia de la Medicina de la Universidad 
Nacional de Colombia.
Maria Luisa Rodríguez Peñaranda. Doctora en Derecho 
constitucional. Autora del libro “Minorías, acción pública 
de inconstitucionalidad y democracia deliberativa”. 
Docente de la Universidad Externado de Colombia y 
asesora en la Procuraduría General de la Nación.
Maria Victoria Uribe Alarcón. Maestra en Arqueología, 
Maestra y Doctora en Historia. Integrante del Grupo de 
Trabajo sobre Memoria Histórica (GTMH) de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
William López. Maestro en Teoría e Historia del Arte. 
Autor del libro “Arte bidimensional: la sucia asepsia 
de la terminología del arte”. Miembro del grupo base 
de gestión de la Maestría en Museología y Gestión del 
Patrimonio ofrecida en la Universidad Nacional  
de Colombia.
Ramon García Piment. Arquitecto. Director de la División 
de Archivo y Correspondencia de la Universidad Nacional 
de Colombia.
Ivan Ortiz. Historiador. Docente e investigador en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional  
de Colombia.
Yolanda Sierra. Abogada y restauradora de la 
Universidad Externado de Colombia.
Ruth Acuña Prieto. Socióloga de la Universidad 
Nacional de Colombia. Docente investigadora en el 
área de patrimonio cultural de la Universidad Externado 
de Colombia y docente de Historia del arte de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Hernando Gómez Serrano. Psicólogo e investigador. 
Docente de la Facultad de Arquitectura, Universidad 
Javeriana.
Jordi Guixé. Doctor en Historia por la Universidad de 
Barcelona y por la Universidad Paris III. Responsable 
de proyectos de la Dirección General de la Memoria 
Democrática de la Generalitat de Catalunya
Diego Arango. Director del Museo de la Universidad  
de Antioquia.
Formulario de inscripción
Nombre:
Cédula:
Correo electrónico:
Teléfono:
Ocupación:
Se requiere inscripción previa con este formulario en el Claustro de San Agustín  
o enviando un correo a museos@unal.edu.co. La inscripción no tiene ningún costo.  
Cupos limitados.
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2. Observatorio
    Astronómico Nacional
3. Iglesia de San Agustín
4. Casa Museo Francisco 
José de Caldas
5. Museo del Siglo XIX
6. Vicepresidencia
7. Parque Tercer Milenio
8. Palacio de Nariño 
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Cl austro  de  Sa n  Agustí n
Sede del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos
Carrera 8 n.º 7-21
Informes
342 2340 - 342 1803
museos@unal.edu.co
P rtal de Museos
Claustro de
San Agustín
Portal de Museos
Claustro de
San Agustín
MEMORIA, historia y salud 
Mario Hernández Álvarez.
Políticas de preservación, conservación y 
difusión de la MEMORIA DOCUMENTAL de la 
Universidad Nacional de Colombia
Ramon García Piment.
ACTORES Y AUDIENCIAS  
en la representación  
de Guerra de España (1936-2006)
Edmon Castell. 
INICIATIVAS NO OFICIALES  
de la memoria en Colombia
María Victoria Uribe.
